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En el presente artículo se realizará un estudio que determinará estadísticamente que tanto conocimientos adquieren los estudiantes en las áreas de matemáticas y lenguaje hasta llegar al ciclo básico del colegio, específicamente se determinará cuánto saben los alumnos del décimo año de educación básica de los colegios fiscales urbanos del cantón Guayaquil.






Trigésima cuarta variable: X34=Nota de Matemáticas



































Variable: X61=Nota de lenguaje
Así como la variable de nota de matemáticas, esta variable es una concepción general del promedio alcanzado por el estudiante en la prueba de lenguaje y  los resultados obtenidos son los siguientes.

Tabla II










































Variable: X62= Promedio general
La última variable que se considera es el promedio general, para poder visualizar de mejor manera los conocimientos de los estudiantes de décimo año de educación básica en las materias de lenguaje y matemáticas. Los resultados se presentan en la tabla LXXI
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1.	El sexo de los estudiantes influye en las notas obtenidas tanto en lenguaje como en matemáticas, ya que el sexo femenino es el que mejores calificaciones obtiene en las pruebas que se aplicaron.


2.	La edad de los estudiantes no tiene relación con la nota obtenida de matemáticas, sin embargo tiene relación (no lineal) con la nota obtenida en lenguaje.
3.	A pesar de que existe un coeficiente de correlación lineal muy bajo entre las notas de matemáticas y lenguaje (0.143), lo cual se podría interpretar como si no estuvieran relacionadas, sí existe una dependencia no lineal entre las mismas, este resultado se obtuvo por medio de una tabla de contingencia. 


4.	El 51,9% de estudiantes del décimo año de educación básica de los colegios fiscales urbanos del cantón Guayaquil, que rindieron las pruebas en Noviembre del 2000 en los colegios fiscales urbanos del cantón Guayaquil eran mujeres y el 48.09% eran hombres.


5.	Los estudiantes del décimo año de educación básica, a Enero del año 2001 tenían edades comprendidas entre 12 y 18 años, la media de las edades fue 14.44, habiendo un 75% de estos menores a 15 años. 


6.	El 88.6% de los estudiantes del décimo año de educación básica de los colegios fiscales urbanos del cantón Guayaquil, a los que se les aplicó la prueba saben realizar correctamente una suma de enteros, 83.5% saben realizar correctamente la resta de enteros, 51.9% saben multiplicar enteros, 40% sabe efectuar correctamente la división de enteros. 


7.	En cuanto a quebrados el 53.3% saben realizar correctamente una suma de quebrados, 40.1% saben realizar correctamente una resta de quebrados, 28.4% saben multiplicar quebrados, y 38.2% saben efectuar correctamente la operación división de quebrados.


8.	Dentro del programa de estudios de décimo año de educación básica se propone la enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales, pero los resultados obtenidos nos indican que el 74.3% de los estudiantes no saben resolver un sistema de ecuaciones lineales, no hubo un solo caso que lo haya resuelto correctamente.


9.	Dentro del programa de estudios de décimo año de educación básica consta la enseñanza de probabilidad y estadística, pero los resultados obtenidos nos indican que no se cumple el mismo, pues los estudiantes no tienen conocimientos de lo antes mencionado.


10.	A pesar de que los alumnos reconocen sujetos y predicados, tienen problemas en identificar núcleos del sujeto, y núcleos del predicado.


11.	En conocimientos de diptongos, triptongos e hiatos, el 77.4% de los estudiantes identifican todos los diptongos propuestos en el tema,  y el 70.34% de los estudiantes reconocen todos los triptongos propuestos, el 52.98% identifican 2 y 3 hiatos, debido a que los alumnos sólo identificaban ciertos hiatos (solo los que tenían una vocal tildada).


12.	En cuanto a acentuación de palabras (agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas), el 36.35% de los estudiantes identifican 3 y 4 palabras agudas de 5 propuestas, el 53.34% identifican 6 y 7 palabras graves de 7 propuestas, el 65.10% identifican toda las palabras esdrújulas, y 69.8% de los estudiantes reconocen todas las palabras sobreesdrújulas.


13.	Los estudiantes no saben como corregir errores ortográficos, los mismos corrigen hasta un máximo de 17 errores y un mínimo de 0 errores, de 21 errores propuestos en el tema, la media de esta variable es de 6.39 errores corregidos y la varianza es de 16.84.


14.	El 45.57% de los estudiantes del décimo año de educación básica, contestan 4 y 5 preguntas (de un total de 6 preguntas), con lo cual se demuestra que comprenden la lectura.


15.	En cuanto a conocimientos generales, la media de las calificaciones de lenguaje fue de 56.46 puntos, con un mínimo de 15 y un máximo de 88 puntos, mientras que la media de notas en matemáticas fue apenas de 22.82, con un mínimo de 2 puntos y un máximo de 60 puntos.


16.	Al hacer un análisis de correlación lineal se obtiene que el coeficiente de correlación lineal entre las variables identificación de sujetos y identificación de predicados es 0.978, es decir que mientras más sujetos sean identificados también se identificarán los predicados, en realidad esta es una relación bastante obvia.
17.	A pesar de que los coeficientes de correlación lineal entre las variables de las operaciones básicas eran bajos (haciéndonos suponer que no existía relación alguna entre las operaciones básicas), al realizar tablas de contingencia se pudo comprobar que la relación existente entre ellas no es lineal sino de otro tipo.


18.	Al hacer un estudio de componentes principales (de todas las variables involucradas en el estudio, 62 variables) se obtuvieron 62 componentes, 20 de las componentes explican un 63.639%, se escogió los componentes obtenidos de la matriz de datos estandarizados y rotadas.


19.	Las variables que más relación tiene entre las pruebas de matemáticas y lenguaje (estas variables se obtuvieron luego del análisis de correlación canónica) son: potenciación y radicación, proporcionalidad interés, propiedades de conjuntos, lógica matemática, funciones, diptongos, palabras graves, oraciones, frases con correcta sintaxis, y acentos.


20.	La jornada que obtuvo las mejores notas en la prueba matemáticas fue la jornada matutina, seguida de la jornada vespertina y por último la jornada nocturna, y en cuanto a sexos las mejores notas de matemáticas las obtuvo el sexo femenino.


21.	La jornada que obtuvo las mejores notas en la prueba de lenguaje fue la jornada vespertina, seguida de la jornada nocturna, y luego la jornada matutina, en cuanto a sexos también obtuvo el sexo femenino las mejores calificaciones en lenguaje.








1.	Debería haber mayor control en cuanto a los conocimientos que adquieren los alumnos, pues estos pasan los cursos con muchos vacíos y esto se reflejó en las pruebas que se desarrollaron.


2.	Se recomienda a los profesores hacer mayor énfasis en enseñar a identificar núcleos del sujeto y núcleos del predicado, ya que como se vio en las pruebas aplicadas los estudiantes del décimo año de educación básica tienen problemas en reconocerlos. 


3.	Se recomienda a los profesores enseñen con mayor énfasis ortografía, con el fin de que los alumnos dominen la misma.


4.	Se recomienda hacer un mayor énfasis en enseñar las operaciones básicas que involucren quebrados (especialmente la multiplicación y la división).

5.	A futuro se debe realizar un estudio de características adicionales a las que se tomaron en cuenta para la realización de la presente tesis, para saber que otro tipo de factores influyen en el desempeño de los estudiantes del décimo año de educación básica.
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